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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk verifikasi dan validasi model simulasi tanaman DSSAT dari data hasil
penelitian lapangan dan mempelajari tingkat resiko kondisi air terbatas terhadap tingkat produktifitas
tanaman jagung. Penelitian ini terbagi atas tiga tahap yaitu survei lapang, percobaan dan pengolahan data
yang dilakukan di Laboratorium Komputer Fapertahut Unhas.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi produksi tanaman jagung dengan periode pertumbuhan
selama 94 hari pada tahun normal lebih tinggi dibandingkan dengan tahun dimana air terbatas, baik jagung
berumur genjah maupun dalam. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat penurunan hasil
untuk jagung berumur dalam terjadi dari 100% menjadi 16% sampai 16,52% untuk periode tumbuh selama
101 hari. Tingkat resiko iklim untuk jagung yang ditanam pada tahun dimana air terbatas dapat diatasi
dengan pengaturan periode tumbuh tanaman dan jumlah pemberian irigasi. Jumlah irigasi yang diberikan
untuk jagung berumur genjah adalah 15 mm setiap aplikasi dan jagung berumur dalam sebanyak 20 mm
tiap aplikasi.
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